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«...СВЕРШАЮ Я, ВСЕМ БЕДАМ ВОПРЕКИ, 
БОЖЕСТВЕННОЕ ТАИНСТВО ТВОРЕНИЯ»
Микеланджело
Поезія – це плач і сміх, захват і іронія, безвихідь страждання і переможна
радість, що сприймаються внутрішнім камертоном, серцем автора, і
висловлюються як особисте осягнення Істини. Для когось шляхом пізнання є
інтелектуальна робота розуму, для когось – інтуїтивна мудрість серця,
але й ті, й інші щирі у своїй відкритій світові творчості.
За словами Коїтіро Мацуура (Генерального директора ЮНЕСКО) –  «Поезія —
це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішнє
прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна для
зближення народів… поезія грає фундаментальну роль в діалозі між
культурами — в діалозі, який є гарантом миру». 
В нашому університеті давні літературні, зокрема й поетичні, традиції. І
доказом тому є спеціальні поетичні сторінки газети «Економіст», що
виходить з квітня 1970 року, і вже випущені друком три колективні ювілейні
художні збірники: «Багатобарвне Літо» (2001), «Вітрила натхнення»
(2006), «Мереживо часу» (2011), які містять поезії і юних студентів, і
маститих професорів і вимальовують картину життя навчального закладу
впродовж понад століття. 
І немає нічого дивного, що серед економістів за фахом є багато тих, хто
володіє поетичним даром. Це робить наше життя не таким буденним,
допомагає у народженні наукової думки й вихованні майбутніх спеціалістів,
щиро закоханих у свою справу. А ще поезія, як прекрасний засіб медитації, у
складні часи підживлює наш дух, додає впевненості й віри у непорушність
світлих вічних основ буття.
*  *  *
Не дні, не тижні, навіть не роки…
В житті важливі тільки чудо-миті,
Вони диктують ритми і смаки
У грі своїй прекрасно розмаїтій.
Часу нема на клятви й каяття – 
Такий нестримно-невблаганний вік людини.
Творять усе миттєвості життя,
А не години!
Коли захочеш глянуть в майбуття,
Не знайдеш бажаного там і половини.
Змінили все миттєвості життя,
А не хвилини!
Не варто успіх виставляти напоказ,
Треба щомить любити і творити.
Не варто стримувать миттєвостей екстаз,
А треба жити! 
Дмитро Лук’яненко
*  *  *
(акростих)
Я с тобой и без тебя,
…
Ты со мною … и с  другой.
Если что,  прости меня –
Без меня ты не такой.
Я украла твои сны.
…
Ловит сердце каждый взгляд.
Юность прожитой весны
Без тебя, как наугад.
Лабиринт запутал нас.
Юных лет короткий час.
Инна Головач,
студентка  ФЭАПК  с 2011 г.
СТАРЫЙ КИЕВ
Мы ничего не забываем,
И хорошо знакомы нам — 
В овраге улица кривая 
И колокольни  по холмам.
Чем был черней в овраге вечер,
Чем ночь в ярах была страшней, —
Тем ярче разгорались свечи
Нагорных золотых церквей.
Их золоченые громады
Пылали жаром сквозь стекло.
Ведь даже и слепому надо,
Чтоб было где-нибудь светло.
Николай Ушаков, студент
КИНХ 1920-1924 гг.
«Поэзія — голосъ пророка... Ея стихъ долженъ
врачевать наши сомнЂнія, возвышать насъ,
поучая вЂчнымъ истинамъ любви къ ближнимъ и
прощенія врагамъ. Это — труба пречистаго
архангела...»
Н. Гоголь
«Не для житейского волненья, 
не для корысти, не для битв, 
мы рождены для вдохновенья, 
для звуков сладких и молитв»
А. С. Пушкин
*  *  *
Не дай Бог, революції в житті
Непідготовлено-заангажовано тупої.
Не дай Бог, опинитись в самоті
Або в обіймах заздрості скупої.
Не дай Бог, зради-підлості в житті
Або з твого, або з чужого боку.
Не дай Бог, опинитись в каятті
Безповоротно зробленого кроку.
Не дай Бог, еволюції в житті,
Що приведе до втрати всіх позицій.
Не дай Бог, покаяння в майбутті
За прояви завищених амбіцій.
Не дай Бог, лінуватості в житті,
Не генетичних проявів боління.
Не дай Бог, щоби ангели святі
Десь перервали зміну покоління.
Не дай Бог, хитруватості й брехні
У спілкуванні, бізнесі, любові.
Не дай Бог, говорити людям «ні»
І на своїй, й на іноземній мові.
Не дай Бог, ролей зайвих і легких.
Не дай Бог, втрати творчого сумління.
Не дай Бог, кісток м’яких і крихких
В прямому й переноснім розумінні.
Дмитро Лук’яненко
*  *  *
Києве рідний! Любові ти гідний,
Найкращі слова – всі тобі.
Стоїш ти віками з Дніпра берегами
На схилах в зеленім вбранні.
Історії дати будуть минати,
Правителі, люди і все.
Та хочеться Києву в нас запитати,
Що нова епоха несе?
Чи будемо гідні, місту привітні
І вдячні йому за красу.
Чи будем історію ми зберігати,
Чи пустим її під косу?
ШЕВЧЕНКІВ ГОЛОС
Через віки Шевченків голос лине,
Через віки ми чуємо його,
Бо актуальна суть його і нині –
Неправда б’є по серцю батогом!
Багато літ минуло з заповіту,
Води багато з моря утекло,
Садки вишневі відцвітали квітом,
Змінилися і люди, і село…
Змінився побут, і одежа інша,
Потреби стали інші, ніж були,
І одягать віночок український
Відвикли вже давно наші дівки.
А парубки розкішні шаровари
Закинули в далеке небуття,
Усі заморські джинси повдягали,
Гопак в них не станцюєш до пуття.
І вечорниць немає тих веселих,
Де так все чемно й радісно було,
Жили, хоч бідно, але щиро й чесно,
Схиляли перед Господом чоло…
Так очерствіли душі українські
Від болю, клопоту та маячні,
В часи нелегкі довелось нам жити,
Неначе бачим це в страшному сні…
Ми потребуєм Кобзареве слово,
Щоб зрозуміть себе і генний код,
Аби не заблукать в трьох соснах знову, 
Ми – Україна! Вільний ми народ!
Галина Копил,
доцент кафедри німецької мови
*  *  *
«Друзей нам да́рует судьба…»,
Врагов мы наживаем сами.
Зависит выбор от тебя:
С врагами быть или с друзьями.
И, если сам себе не врешь,
Предельно честен сам с собою,
То прежде, чем умом поймешь,
Свой выбор делаешь душою.
Душа – надежный полиграф,
В момент без сбоев и курьезов
Подскажет: друг с тобой иль враг,
Судьбы подарок иль угроза.
МІРА ЖИТТЯ
Гармонією думки й відчуття – 
Як серце з розумом сягає згоди.
І найцінніша мить твого життя – 
Коли у захват переходить подив.
Баланс життя – не вдихи, що зробив,
Й не зашифроване у генетичні коди,
А скільки тих миттєвостей прожив,
Коли від захвату перехопило подих.
А ще добро, що встиг створити ти.
І не важливо – стаєр або спринтер – 





*  *  *
Є лиш одна річ на світі,
Яку не забуду, якщо стану сліпим – 
Це тільки очі твої блакитні,
Що дивляться поглядом тільки твоїм.
Мені здається, що навіть глухому
Думки говорили б лише так, як ти.
І навіть, якби я впав у кому,
Твій образ і там зміг мене віднайти.
МОЯ ГІТАРА
Беру до рук твій тонкий гриф. Ніжно торкаю-
ся струн. Граюсь із хромованими кілками, під-
вищую гучність. Зриваюся з повільного темпу в
дикий галоп. Ти стаєш такою податливою. Твій
звук, неначе пластилін, приймає таку форму,
яку хочу я. Ти відчуваєш кожне моє бажання.
Ніхто й ніколи не відповідав мені краще. Я,
мабуть, закоханий у тебе...
Олександр Страдомський
«Поет – це медіум історії»
Ліна Костенко
«Як простір немислимий без руху, так поезія немислима




Така безмежна легкість і покірність,
Безпомічність і сила у очах,
Та нескоренная святая вірність,
Що не полишить і на небесах.
Це шедевральніше, аніж Джоконда
Та навіть, ніж Шекспіровий сонет.
Це як агонія від анаконди
Або політ у космос до комет.
Солодше східних ласощів у світі
І ще ніжніше за індійський шовк.
Твій дотик губ амброзії святіше,
Немов весь Всесвіт на секунду змовк. 
Це дозволяє вірити у вічність
І не згубити полум’я в очах,
Бо ця лиш Богом подарована нам дійсність
Ще неповторніша, ніж місяць в небесах.
МРІЯ
Ти відчуваєш запах кольоровий,
Рознесений блакиттю? Він – медовий! 
Він пахне казкою і пахне морем.
А там, десь вдалині, синіють гори.
І там, на небі, вічно сонце світить.
Ніколи восени не в’януть квіти.
Коли птахи співають колискову, 
Струмок із лісом припиня розмову.
Гармонія законом є одвічним.
Любов, добро для всіх там стали звичні.
Так, мрією цей світ всі величають.
Він у душі живе, у серці грає.
Катерина Козак,  
студентка спец. 6507 з 2012 року
СОН ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ ВАВИЛОНА 
Шумарамат идёт по лестнице владык.
Шумарамат несёт огонь во рту, в руках язык.
Из глаз, улыбаясь, смотрят змеи, наслаждаясь весной,
Свежесть Евфрата, благородство Тигра с тобой.
Звёзд молоко и золотая транскрипция сна…
Здесь выдают в жёны ночь, но остаётся вдова.
Родитель алфавита, Дух Жизни и Начало Начал,
Ты видишь глазами весь мир, но на мгновенье отстал.
Собравшись, все боги ведут спор о сотвореньи Земли,
Приводят в движение свет, призвав свои корабли.
Трудно заставить отказаться от премудрости лет,
Можно спросить мудрецов, но только в сердце ответ.
У стен Вавилона собралась благословенная тьма,
Явленна всем тем, кого доныне восхищает она.
Во сне Алкиона видит первый день рожденья Земли,
Искусство зачатия, праздник вселенской любви.
Сестра, я молю тебя, будь старшей в системе Плеяд,
Домом для Света и ключом от галактических врат.
Боги являлись в Эдем, чтобы взять земных дочерей,
И если открытые две, то десять закрытых дверей.
Слова существуют, чтобы их разбавляли вином.
Ты обогнал горизонт, но ты грустишь о другом.
Хаос накрывает весь город своей чистотой,
Свежесть Евфрата, благородство Тигра с тобой.
Виталий Маковский – 
техник кафедры украинского языка 
и литературы 1999–2006 гг., 
студент юридического факультета  2002–2008 гг.
*  *  *
Порою устав от друзей и знакомых,
Общений пустых:«как дела» и «привет»,  
В сияньи огней молчаливого дома
Забудусь стихами расстрелянных лет.
Воскреснут и явятся прошлого тени – 
И сытую благость домашней тиши
Развеет тоскою метаний и рвений
Уставшей, но непокоренной души.        
Меняется мир и былые законы,
Десятки религий выходят на свет –
Вот только не блекнут поэмы-иконы
В пустующем храме, которого нет.
Майданы вскипят от народных волнений,
Агрессией брызжут страницы газет,
Но светят лучи грандиозных свершений
В моем государстве, которого нет.
Пусть вера в себя не окажется зыбкой
Под натиском непониманий и бед.
Пройду через все с добродушной улыбкой,     
В бушующем мире, которого нет.
15/03/2014
Роман Заворотний
Безтурботний промінь нахабно вдерся до мого сну.
П’ята ранку, якого біса? Та вже нічого не вдієш, потріб-
но вставати, ще один сірий день дивиться у вічі, готуєть-
ся зрадливо скинути мене у звичну безодню рутини.
Мовчки йду до ванної. Після традиційного ранкового
обряду на мить зупиняюся перед дзеркалом, намагаюсь
видавити з себе посмішку, ту саму – безтурботну, але
бачу зовсім  іншу, що з присмаком свинцевих скронь.
Яєчня з докторською поважно шиплять на сковорідці,
у ящику Микола захоплено розповідає про температуру
в центральних областях України, але я не слухаю…
Машинально замикаю двері та виходжу надвір. Що ж,
здрастуй, Рутино!
Оговтався лише перед концертом. Яскравий софіт слі-
пить очі, друзі посміхаються, серце шалено калатає під
супровід поодиноких викриків із зали. 
– Доброго вечора, дякую що прийшли. Ми починаємо! –
радісно пролунали слова соліста.
Емоції нестримною хвилею підхопили мене, кинули у
барвисто-чаруючий вир акордів, слів, нот. Усе на мить
стало неважливим, слова втратили усілякий сенс, вони
виявилися обмеженою примарою почуттів, безталанни-
ми каліками, які не спроможні навіть сухо схарактеризу-
вати ту фантастичну атмосферу виступу. Басист без-
жально пішов на коду, і всі ми брали останню ноту так,
ніби після неї вже нічого не буде, ніби ще один такт зда-
тен змінити долі мільйонів. Але концерт закінчено,
шалені овації теплим осадом огортають наші спустоше-
ні серця.
– Щиро дякуємо, добраніч, – виснажено мовив
соліст.
Декілька посмішок, грайливих поглядів із зали... Ні,
набридло! Рішуче ховаю очі та йду до гримерки, лише
діставшись м’якої шкіри дивану розумію, як сильно я
втомився, як довго не проводив час із друзями, як давно
ми мовчали разом. Мабуть, у їх головах відбувалося
щось схоже, адже сьогодні ніхто не йшов у справах, всі
вирішили посидіти десь.
Надворі було обурливо тепло, і ми ліниво шкандибали
Андріївським узвозом, паралельно обговорюючи найяс-
кравіші моменти виступу. Сутеніюче небо вигравало
нехитрими барвами, втомлені промінчики безтурботно
танули в обіймах причарованих хмар. Вечірній вітер
тужливо огортав нас свіжими спогадами неспинно ста-
ріючого дня, наповнював наші груди пекучим запахом
міста, знесиленого важким літнім днем. Ми вийшли на
Контрактову площу і застигли. Багряне сонце ніжно
пестило дахи стареньких будиночків, насичено-червоні
барви навіки закарбувалися нам у душу, все одразу
постало перед очима: перше кохання, перша перемога,
перша бійка, перша нота, перша поразка, мамині руки,
батькова усмішка, все це промайнуло за декілька
секунд, залишився лише невимовний сум, адже все це
вже було, цього не повернути, не відчути, не прожити
знов. Час іде, спогади тьмяніють, залишаються лише
химерні образи, примари втрачених миттєвостей.
– Хотів би я бути поетом. Тоді б  точно знайшов
потрібні слова, щоб назавжди запам’ятати цей момент,
– у розпачі прохрипів тромбоніст.
– Так, слів дійсно бракує, – кинув гітарист, запалив-
ши цигарку.
– Ми все життя намагаємося спіймати світ у пастки
слів. Не думаємо про те, що навіть усі слова світу не
здатні осягнути масштабів Всесвіту, – спокійно сказав
баритоніст.
– Що за дурниці? Всі речі і явища мають назву, а зна-
чить і Всесвіт, і будь-що у Всесвіті можна осягнути сло-
вами, їх точно вистачить з лихвою, – впевнено запере-
чив тенор.
– У світі існують вчинки, яким немає назви, почуття,
які не передати словами, моменти, сутність яких немож-
ливо укласти у тисячі слів. Все це можна тільки пережи-
ти, відчути і не інакше, – пристрасно випалив барито-
ніст.
– Хм, а й справді, але ж митці, а особливо поети,  здат-
ні відтворити будь-що!
– Так, вони здатні створити обмежену словами копію
власних почуттів, емоцій, в якій кожен бачить щось
своє, це лише відлуння спогадів. Справжня глибина
світу карбується у серці і ніжно плекається ним, виколи-
сується у гойдалці, сплетеній з таких от миттєвостей, у
яких слова – безсильні кати свободи, безталанні мис-
ливці за спогадами.
Ми ще довго стояли мовчки. Вже кожен думав про
своє, але у ту мить, коли сонце приречено зникло за
дахом останнього будиночка, у кожного в серці промай-
нуло одне… Спрагою стане наступний день, але наші
душі завжди пам’ятатимуть цей захід сонця, пам’ятати-
муть наступний світанок, світанок химерних мрій, світа-
нок нових розчарувань та звершень.
Останнє літо дитинства добігало свого кінця, доля від-
верто сміялася у наші збентежені обличчя, а ми вимуше-
но всміхалися у відповідь, спрагло ковтали кожну мить,
додаючи її до веселки спогадів, вільної від пастки слів.
Ось воно, справжнє дзеркало світу – у кожному з нас,
без слів, без фальші.





































Наприкінці листопада у конференц-залі ДВНЗ
«Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» відбулася  урочиста
церемонія присвоєння звання доктора Honoris
Causa, тобто почесного доктора КНЕУ професо-
рові Краківського економічного університету
Міхалу Габріелю Вожняку (Польща). Професор
Міхал Габріель Вожняк є доктором хабілітованим,
професором, завідувачем кафедри прикладної
економіки у Краківському економічному універ-
ситеті, а також завідувачем кафедри економічної
теорії в університеті Жешова.
В урочистій церемонії нагородження взяли
участь ректор КНЕУ, академік А. Ф. Павленко,
перший проректор з науково-педагогічної та
наукової роботи Д. Г. Лук’яненко, проректор з
науково-педагогічної роботи та міжнародних
зв’язків В. І. Чужиков, проректор з науково-
педагогічної роботи А. М. Колот, проректор з
науково-педагогічної роботи Т. Є. Оболенська,
всі декани та завідувачі кафедр ДВНЗ
«Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана», а також виклада-
чі та студенти. Запрошеним почесним гостем
була дружина професора Міхала Габріеля
Вожняка, пані Тереза Баль-Вожняк, представ-
ниця кафедри підприємництва, управління та
екоінновацій Жешівського політехнічного уні-
верситету імені Ігнація Лукашевича. 
З привітальним словом до учасників церемонії
нагородження звернувся ректор ДВНЗ
«Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» академік Анатолій
Федорович Павленко, який зазначив, що з
Краківським економічним університетом нас
пов’язує багаторічна дружба, плідна співпраця
(між нашими університетами вже давно укладено
договір про співпрацю), і це великою мірою зав-
дяки професорові Міхалові Габріелю Вожняку.
Церемонія нагородження відбувалася під уро-
чистий гімн „Гаудеамус”, який виконали сту-
денти а капела. „Vivat Academia! Vivant professo-
res!» – звучали слова гімну, а професор Міхал
Габріель Вожняк отримував диплом, мантію та
академічний головний убір доктора Honoris
Causa. Потім почесний доктор виступив зі сло-
вами подяки, зазначаючи, що рішення про
надання йому звання Почесного Доктора він
вважає за велику честь, присвоєне почесне зван-
ня доктора КНЕУ є для нього зобов’язанням до
гідного представлення нашого університету.
Із ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» профе-
сор Міхал Габріель Вожняк співпрацює вже
майже 10 років. Будучи тут неодноразово, він
мав можливість брати участь у наукових конфе-
ренціях та круглих столах, a що найважливіше
потоваришувати з українськими колегами-
науковцями, особливо з вельмишановним про-
фесором Віктором Івановичем Чужиковим –
завідувачем кафедри європейської інтеграції,
проректором з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків.
Професор Міхал Габріель Вожняк завжди
виступав та виступає гідним послом української
науки на території Польщі та у масштабі ЄС.
Спільна монографія польських та українських
економістів “Конвергенція економічних моде-
лей Польщі та України” є продуктом плідної
співпраці ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» та
Краківського економічного університету, яка
побачила світ у 2010 році завдяки ефективній
організації наукового співробітництва з боку
професорів Міхала Вожняка (Польща), Дмитра
Лук’яненка та Віктора Чужикова (Україна).
Завдяки редакторським зусиллям вищевказаних
професорів та завдяки відмінному перекладу і
корегуванню Олександра Федірка, Катерини
Никонюк i Оксани Вінської вона була видана
також у 2013 році англійською мовою
(“Convergence and divergence in Europe: Polish
and Ukrainian cases”) та здобула велику популяр-
ність у світі.
Після урочистого присвоєння звання доктора
Honoris Causa професор Міхал Габріель Вожняк
прочитав лекцію студентам-економістам
польською мовою. Тема лекції стосувалася
України та її подальшого розвитку –
„Соціально-економічний розвиток України у
контексті глобальних загроз”.
Як відомо, у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» вивчається польська мова, як дис-
ципліна на вибір, запропонована кафедрою
української мови та літератури. Курс польської
мови як іноземної у нашому університеті є
успішним проектом останніх років, дисциплі-
ною, яку з кожним роком обирає все більше сту-
дентів. У 2014 році курс польської в КНЕУ обра-
ло 110 студентів, у 2015 – вже 250. Отже, виголо-
шення лекції польською мовою було виправда-
ним, це допомагало лекторові краще висловити
свої думки та ідеї, а студенти на деякий час зану-
рилися у польськомовне середовище, слухали
лекцію відомого економіста європейського
рівня оригінальною мовою. 
У своїй лекції професор Міхал Габріель
Вожняк зазначив, що принаймні 30 років розум-
ної, добре спрямованої i послідовної праці
можуть перетворити Україну на економічно
сильну європейську країну. Це вимагає реформ,
зорієнтованих на: 
  верховенство права i суспільну ринкову еко-
номіку;
   сміливість у використанні зразкових успіш-
них реформ, проведених у схожих країнах;
    реформування системи самоврядування як
умову розвитку громадянського суспільства;
  фіскальну реформу (спрощення);
  мирні відносини з країнами-сусідами;
    модернізацію людського капіталу з метою
перенаправлення його на креативність та інно-
ваційність;
   політику, спрямовану на відповідний бізнес (під-
тримка розвитку малого та середнього бізнесу).
„У цьому складному світі проблем і загроз
розвитку людства я мрію про нову економіку,
яка вказувала б на перспективу нового господа-
рювання, що ґрунтується на знаннях та іннова-
ційності, орієнтованих на інтеграційний розви-
ток, модернізацію, яка слугувала б підвищенню
якості гідного життя всіх людей. Маю надію, що
саме над такою економічною наукою ми будемо
спільно працювати й надалі”, – зазначив, закін-
чуючи свою доповідь. почесний доктор КНЕУ
професор Міхал Габріель Вожняк. 
Студенти були дуже зацікавлені лекцією про-
фесора Міхала Габріеля Вожняка, пізніше вони
ділилися враженнями та вказували, що досвід
проведення лекцій польською мовою є дуже
хорошим починанням у КНЕУ.
„Мені дуже сподобалася лекція професора, –
захоплено розповідала студентка 2-го курсу
фінансово-економічного факультету Вероніка
Алексєєнко, – я дізналася чимало нової інфор-
мації про сучасний розвиток української еконо-
міки, що допоможе мені у написанні курсової
роботи. А оскільки польську мову я знаю достат-
ньо добре, то слухати носія мови, та ще й еконо-
міста світового рівня, було одне задоволення”.
„Ми наперед записалися на лекцію, бо знали,
що виступатиме науковець європейського рівня.
Хоча польську ми вчимо лише три місяці, та
майже все розуміли. Коли професор Міхал
Габріель Вожняк зайшов в аудиторію в мантії та
академічному головному уборі, то ми були при-
ємно вражені, бо гостро відчули себе студентами
Університету з великої букви”, – поділилися
враженнями студенти 2-го курсу факультету
міжнародної економіки та менеджменту Сергій
Ясенко та Богдан Юров.
Після лекції відбувся круглий стіл, організо-
ваний кафедрою європейської інтеграції, де
обговорювалися питання подальшої співпраці
між Краківським економічним університетом та
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана». 
Отже, українсько-польська співпраця в ДВНЗ
«Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» перейшла на
інший, більш високий рівень, ми маємо доктора
Honoris Causa, професора Міхала Габріеля
Вожняка із Польщі, який гідно зможе підтриму-
вати та репрезентувати наш ВНЗ у Європі та
світі.
Л. М. Бондарчук, 
доцент кафедри української мови та
літератури
Перспективи існування тандему 
"викладач-студент" в умовах сучасного вузу
Ми, викладачі, часто задаємо собі питання: " Наскільки важли-
ва думка студента у створенні спільного навчального середовища
в нашому вузі?" З цього приводу виникає багато суперечок. Дехто
вважає, що існуючих навчальних програм вже достатньо для того,
щоб освіта сучасного студента була на належному рівні. А чи дійс-
но це так?  Ми звикли думати, що студенти не вважають за потріб-
не вникати у внутрішні процеси власного навчання. Іноді, під час
роботи, складалося таке враження, що більшість студентів не
цікавилася можливістю поділитися власними думками щодо
вдосконалення своєї освіти. Але ця думка виявилась хибною...
Цікаво чому?
Нещодавно викладачами нашої кафедри було проведено сту-
дентське анкетування. Отже, було опитано 579 студентів, з них з
першого курсу – 302, з другого курсу – 277,  (ФМЕіМ – 429,
ЮФ – 150 студентів). Для отримання більш точного результату
питання були поділені на два блоки:        
1 – спеціальні питання для студентів першого курсу;
2 – спеціальні питання для студентів другого курсу.                       
Нашим студентам було запропоновано анкети (Student survey),
які охоплювали такі аспекти вивчення іноземної мови, як: моти-
вація, організація навчального процесу, оцінка студентами влас-
ної старанності й рівня отримуваних ними знань. Нижче наведе-
мо приклади питань, які входили до анкети:
  Для чого Вам потрібна англійська мова?
  Як довго ви вивчаєте англійську мову?
  Що при вивченні англійської мови Вам здається найтяжче і що
б Ви хотіли покращити?
   Як Ви вважаєте, яка кількість годин має бути відведена для
вивчення іноземної мови на вашому факультеті?
   Які додаткові матеріали Ви використовуєте для покращення
Вашого рівня англійської мови?
   Окрім університетської навчальної програми, чи хотіли б Ви
готуватися до здачі міжнародних іспитів?
  Чи потрібні Вам додаткові курси для покращення рівня англій-
ської мови?                                                                                                                            
Крім вищенаведених питань були й інші. А саме питання для
деталізації отриманих результатів, які повною мірою допомогли
розкрити та виявити потреби і проблеми сучасних студентів.
Викладачами кафедри іноземних мов факультету міжнародної
економіки і менеджменту  були проаналізовані основні проблем-
ні питання щодо вивчення англійської мови студентами.
Виявилось, що однією з основних потреб є збільшення кількості
годин для вивчення іноземної мови, так вважає майже половина
опитаних студентів обох факультетів. І це незважаючи на те, що
більше 50% опитаних вивчають мову з початкової школи. Нижче
наведено приклад діаграми з результатами опитування студентів
1-2 курсу щодо проблем вивчення іноземної мови.
Як бачимо, граматика для студентів виявилась найважчим аспек-
том, про це висловили свою думку 34% опитаних, щодо практики
мовлення – його виокремили 29% опитаних, далі йде письмо –
15%, і найлегшим виявилося аудіювання – 17%.  Можемо сказати,
що сучасні студенти вміють об’єктивно оцінювати свої знання і
потреби. Вони розуміють необхідність володіння англійською
мовою на високому рівні для вільного спілкування, професійного
розвитку, подорожей, отримання освіти за кордоном тощо.
Приємно вразило, що окрім визначених занять в університеті та
домашніх завдань, студенти самостійно вдосконалюють свої навич-
ки. Вони проходять курси, переглядають фільми, спілкуються з
носіями мови, читають  іноземну літературу та інше. На жаль, біль-
шість опитаних не мали практичного досвіду застосування нави-
чок, але ті, що мали – вважають їх достатньо успішними.
Зазначимо, що оцінка свого рівня володіння англійською мовою у
студентів помітно  розділилася. Деякі оцінюють свій рівень вище
середнього, а дехто вважає його високим. Але залишається певна
кількість студентів, яким важко справлятися з вимогами універси-
тетської програми. Усвідомлюємо й те, що вони потребують біль-
шої кількості годин та уваги з боку викладача.
Ні для кого вже не секрет, що великою популярністю користу-
ються  навчальні програми з міжнародної системи тестувань.
TOEFL, IELTS, CIS є найпопулярнішими серед них. Всі опитані
студенти  охоче б готувались до здачі цих систем тестувань.
Важливо, що значна кількість студентів мають високу особисту
мотивацію і розуміють необхідність таких навичок, як вільне
володіння мовою, широкий лексичний запас та гідний рівень
знань з граматики. В майбутньому це допоможе позиціонувати
себе як кваліфікованого спеціаліста на ринку праці.
В сучасній освіті досвід європейських колег показує, що думка
студента має велике значення. Вона безпосередньо впливає на
процес навчання і подолання спільних труднощів. Подібна форма
співпраці «викладач-студент на партнерських засадах»  дає пев-
ний позитивний розвиток обох сторін. Викладачі мають змогу
об’єктивно дивитись на потреби студентів та виносити на порядок
денний кафедри розширення спектру видів викладання даної дис-
ципліни. Але наскільки це реально? Факт залишається фактом, та
"партнерські відносини" між тандемом викладач-студент, як
бачимо, напряму залежать від викладача. Саме викладач як  сучас-
ний "Прометей" має нести студентам світло знань і бути провід-
ником, який надихатиме студентів до саморозвитку та самовдос-
коналення. Погоджуєтесь?  Це питання залишається відкритим. А
відповісти на нього мають як викладачі, так і студенти...
С. В. Гайдученко,  
викладач кафедри іноземних мов ФМЕіМ, 
Ю. А. Кравченко, 
викладач кафедри іноземних мов ФМЕіМ, 
член Національної спілки журналістів України
Діаграма отриманих результатів студентського анкетування





ВІКТОР ДУБ’ЯНСЬКИЙ – РЕКТОР КІНГу
У книзі «Київський інститут народнього
господарства за роки 1917-1927» історик
Борис Курц, колишній наш викладач, у розді-
лі «керування інститутом» свідчить, що між
Р. Орженцьким та М. Мітіліно посаду ректора
впродовж 6 місяців обіймав В. Дуб’янський.
Згідно «Розкладу занять КІНГ», що зберіга-
ється у сховищах Державного архіву м. Києва,
Віктор Дуб’янський викладав «Землезнав-
ство» на основному факультеті.
Університетська газета «Економіст» у мате-
ріалі «Галерею ректорів можна поповнити»
№№ 1383-1386 за 2012 рік вже висвітлювала
коротеньку довідку про В. Дуб’янського.
Варто поповнити інформацію знайденим у
різних джерелах по крихтах. На жаль, навіть
Вікіпедія не містить поки що вичерпних
даних про цю неординарну особистість.
Підкорювач найвищих вершин Кавказу
Журнал «Естествознание и география» 
№ 10 за 1903 р. вмістив цікавий матеріал
Віктора Дуб’янського «О ледниках вообще и
Кавказа в частности». Автор, випускник
Київського університету Св. Володимира, на
той час здійснив вже другу літню експедицію,
і був активним членом нещодавно створеного
у П’ятигорську Кавказького Гірського Това-
риства. Це Товариство мало на меті приверну-
ти увагу до альпінізму й гірського туризму, до
вивчення природних багатств Кавказу. Члени
Товариства здійснювали наукові експедиції та
пізнавальні екскурсії до верхів’я Малки та до
відомих мінеральних джерел. У матеріалі  про
діяльність Товариства впродовж 1902-1915 рр.
є твердження, що найбільш популярними й
цікавими були масові екскурсії під керівницт-
вом В. Дуб’янського.
Серед матеріалів видання «Известия Кавказ-
ского отдела Русского Георафического
Общества» томи №№ 19-23 за 1904 -1915 рр. є
ціла низка матеріалів, наданих В. Дуб’янським:
«О горных породах Казбека», «К геологии цен-
трального Кавказа», «Восхождение на Эль-
брус», «Восхождение на Казбек», «На восточ-
ной вершине Эльбруса», «Первая попытка рус-
ских достигнуть вершины Дых-тау», «К геоло-
гии Центрального Кавказа. Из летних экскур-
сий по Балкарии и Безенги», «К геологии
Кавказа. Гагринское побережье», «Из жизни
Девдоракского глетчера».
Крім спеціалізованого видання, роботи 
В. Дуб’янського друкувалися й окремими книгами. 
Не відриваючись прочитала книгу «В заоб-
лачном краю: (Из путевых впечатлений)» 
(М.: Тип. т-ва Кушнерев и К0, 1909). Це спо-
гади про сходження на Казбек і спуск з вер-
шини у червні 1905 року. Невелика на 35 сто-
рінок книжка читається легко із захватом та
цікавістю. Відчувається, що й писалася книга
із щирим захопленням. Наведу фрагментик:
«Кавказ давно ждет к себе вереницы рус-
ских туристов, он сумеет широко раскрыть им
свои объятия, доставить высокое эстетичес-
кое наслаждение, наполнить чистой радостью
их сердца. Его седые великаны способны
поднять далеко от земли измученный непрес-
танной борьбой человеческий дух, заставить
его яснее почувствовать тесную связь со
Вселенной, углубиться в таинственную книгу
мировой жизни, постигнуть во всей полноте
величие творения». До речі, тепер  вже можна
знайти книгу у електронному варіанті.
На останній сторінці книги подано інфор-
мацію про автора: “В. Дубянский – препода-
ватель Киевского реального училища”.
Поважні горці говорили: «Ти справді наш,
Дубано, якщо сам сивий Казбек тобі підко-
рився!». Віктор Вікторович ставився з особли-
вою повагою й вдячністю до цих сміливих і
сильних людей, які проявляли чудеса сприт-
ності й витривалості, були надійними провід-
никами й щиро надавали притулок та необхід-
ну допомогу у горах. Вже у 1917 р. він опублі-
кував цікаву статтю про князя Навруза
Урусбієва, бажаним гостем гостинної кунаць-
кої якого бував неодноразово, а син шанова-
ного й відомого горця Бочай Урусбієв був вір-
ним помічником В. Дуб’янського у багатьох
сходженнях. 
Слід додати, що й спогади, й краєзнавчі
нотатки, й художні видання В. В. Дуб’янсько-
го написані такою яскравою літературною
мовою, що не помітити письменницького
дару автора важко. От наприклад, як він опи-
сував зброю у гірській хатині: 
«Безмолвно глядели на нас беспристрас-
тные свидетели былых кровавых битв, доро-
гою ценой которых покупалась свобода, и
шумных пиров среди насиженных скал и
лесов под звуки песни народного барда, обле-
кавшего в форму поэтической импровизации
те или иные яркие эпизоды из истории…»
Не менш захопливе й видання 
В. В. Дуб’янского “На Эльбрус по Баксану”,
П’ятигорськ, 1911. Наскільки цікаве й обшир-
не дослідження можна судити лише прогля-
нувши короткий зміст книги: “Шлях із
П’ятигорська по долині Баксана. Рельєф місце-
вості. Рослинність. Тамбуканські озера.
Кабардинські аули. Російські поселення.
Заняття й вірування місцевого населення.
Подробиці сходження на Ельбрус. Водоспад
Сюлтан-су. Перевали Киртик та Донгуз-орун.
Морена й льодовики. Легенди про Ельбрус”. 
Напевно, останнім краєзнавчим досліджен-
ням В. Дуб’янського є стаття «Краеведческая
работа на Кавказе в прошлом и теперь (XIX –
XX вв.)», опублікована у журналі «Краеведе-
ние», № 4, за 1924 р. 
Вчений геолог, гляціолог, петрограф, фізико-
географ
Сходження до найвищих вершин  та льодо-
виків Каказу Віктор Дуб’янський здійснював
не заради захоплюючих туристських вражень і
спортивних альпіністських досягнень, а
насамперед для поповнення матеріалів своїх
наукових досліджень. Ще у 1903 році 
В. Дуб’янський висунув гіпотезу, що Ельбрус –
це сплячий вулкан, такий висновок він зро-
бив, відчувши поблизу вершини присутність
сірчаного газу. Ця гіпотеза була затверджена
вже іншим ученим у 1935 р. після того, як під
час першого зимового сходження чітко поба-
чили над вершиною пар (це друге свідчення
фумарольної природи Ельбруса), чого просто
не міг бачити В. Дуб’янський під час літніх
сходжень.
Видання «Дневник XII съезда русских
естествоиспытателей и врачей», № 10. М.,
1910, містить повідомлення Віктора Дуб’ян-
ського про сходження на вершину Ельбруса у
1908 р.
А публікація «К петрографии Эльбруса»
(Изв. Варшавск. политехн, инст., ч. 1-3, 1913.
«К петрографии Эльбруса», Известия Вар-
шавского политехнич. ин-та, 1914, вып. 2)
стала висвітленням його докторської дисерта-
ції. Робота була надрукована окремою кни-
гою, зберігається примірник з дарчим надпи-
сом: «Кавказскому Отделу Императорского
Русского Географического Общества от соч-
лена на добрую память. В. В. Дубянский».
У вченого чимала спадщина: основні праці
присвячені геолого-петрографічному дослід-
женню високогірного Кавказу, ним описані
продукти вулканічних вивержень Казбека й
Ельбруса, з’ясована природа вулканічних
туфів, що оголені по ріці Баксан, а також
досліджено низку ділянок Кавказу та його
рудних місцезнаходжень. В. Дуб’янський
вивчав пегматити Волині, надав опис деяких
нерудних копалин Поволжя, України та
інших місцевостей. Ним вперше було чітко
визначено практичне значення використання
солей Кара-Богаз-Гола.
В. Дуб’янський був активним членом
Українського наукового товариства у Києві,
входив до складу Секції географії і антрополо-
гії  Української академії наук, був секретарем
комісії з вивчення природних багатств
України при УАН (1919–1921); віце-директо-
ром Укргеолтресту (1920–1921), був членом
Українського геологічного комітету, в якому
працював і В. І. Вернадський. Листи 
В. Дуб’янського, датовані квітнем–липнем
1921 р., вміщено до видання «В. І. Вернад-
ський. Листування з українськими вченими»,
деякі зберігаються у московському архіві. 
Доповідь «К вопросу о постановке наблюде-
ний над состоянием ледников Центрального
Кавказа в районе Казбека, Дых-Тау, Эльбруса»,
висвітлена у виданні «Труды I Всесоюзного геог-
рафического съезда», Л., 1925 – це вже остання
наукова публікація вченого.
Викладацька й суспільна діяльність 
Учень відомого київського вченого у галузі
геології та мінералогії П. Я. Армашевського,
по закінченні університету був запрошений на
викладацьку роботу і, як зазначено у нарисі
про історію закладу, працював до 1920 р. (з
перервою), професор (1918), декан фізико-
математичного факультету та заступник рек-
тора (1919). 
Чим була обумовлена ця перерва?  Як довго
тривала і де перебував? Треба було знаходити
з різних джерел.  В. Дуб’янський в університе-
ті Св. Володимира очолював студентське
Товариство «Кавказ», у 1909-1910 рр. воно (як
й інші активні студентські організації) пере-
бувало під пильним оком царської охранки, а
їхні керівники майже не уникали заслання.
Про це можна дізнатись зі статті в Інтернеті
«Е. Розенбаум – шпигун трьох розвідок». 
Рідкісне видання «Протоколы заседаний 
о-ва естествоиспытателей при Варшавском
ун-те за 1911 г., т. 23,  № 1–2. Варшава», 1912,
містить доповідь В. Дуб’янського «Эльбрус и
долина Баксана». До того у енциклопедичних
словниках зазначено, що читав лекції з міне-
ралогії у Варшавському університеті й
Варшавському політехнічному інституті.
Перша світова війна, що розпочалась у 
1914 р., і наступ німецьких військ на Варщаву
змусили російський уряд поспіхом евакуюва-
ти Варшавський політехнічний інститут до
Москви, вже восени 1915 р. був переведений
до Нижнього Новгорода. Серед архівних
документів цього закладу є справа: «Дуб’ян-
ский Виктор Викторович хранитель минера-
логического кабинета Варшавского политех-
нического института».
Серед рідкісних видань можна знайти
Листівку-заклик на виборах до Установчих
зборів віддати голоси за кандидатів Партії
народної волі, де вміщено програму партії та
список кандидатів, датовано [1917, верес.-
жовт]. Серед кандидатів – В. Дуб’янський. У
списку також є відомі викладачі Київського
комерційного інституту: М. П. Василенко, 
С. Л. Франкфурт, Л. М. Яснопольський. 
В Україні, що входила до складу Росії, до
1917 р. не існувало жодної середньої україно-
мовної школи, не було й вищої, а існуючі уні-
верситети були російськомовні. За наказом
Міністерства освіти УНР, мовою викладання
у всіх школах України – вищих, середніх та
нижчих мала бути українська, а всі національ-
но розмежовані школи мали користуватися
для навчання мовою своєї нації, передбачало-
ся до осені 1919 р. відкрити дев’ять нових
вишів. Проте часта зміна урядів в ті бурхливі
часи стала на заваді втіленню в життя прогре-
сивних законопроектів, спрямованих на ство-
рення національної школи.
5 жовтня 1917 р. був заснований Київський
Український народний університет у складі
трьох факультетів: історико-філологічного,
фізико-математичного і правового, в також
підготовчих курсів. Лекції проводилися в уні-
верситеті Св. Володимира. Свої кабінети
надав політехнічний інститут, а помешкання
під бібліотеку орендували у ККІ. Складною
була кадрова проблема, оскільки потрібні
були не тільки професіонали своїх дисциплін,
а й такі, що зможуть викладати українською,
тобто насамперед українці за походженням. 
В. Дуб’янський, уродженець м. Ніжин, що на
Чернігівщині, був запрошений для читання
лекцій, крім того активно працював на підго-
товчих курсах КУНУ.
В. Дуб’янський, як член департаменту
вищої школи у Міністерстві народної освіти,
разом з І. Огієнком прибув у березні 1918 р. до
Кам’янця-Подільського у складі комісії, що
мала вивчити можливість відкриття україн-
ського університету. У старій періодиці можна
знайти статтю: Дуб’янський В. “Другий
Український Державний Університет”
(Відродження: щоденна безпартійна демокра-
тична газета. – К., 1918. – 22 (9) жовтня).
Правління Київського Товариства “Просві-
та” організовувало в Києві платні лекції на
теми історії та культури України, з метою
передавати отримані кошти українській
школі. У плані з 3 по 28 листопада 1919 р.
зазначені теми лекцій професора Віктора
Дуб’янського: “Від піднебесних Татр до гос-
троверхого Кавказу”, “Земля і люди на
Україні”, “Природа і життя на Україні”,
“Давнє минуле і проблеми завтрашнього
дня”. Повного тексту цих лекцій поки що від-
найти не вдалося.
Сподіваюсь, для читача тепер достатньо
інформації, аби уявити, яке хоч і коротке, але
яскраве й насичене життя було у одного з
когорти ректорів нашого університету, сміли-
вої людини, талановитого вченого, письмен-
ника, суспільного діяча.
Людмила Рінгіс, голова правління клубу
«Дорогами до прекрасного»
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Маємо приємну нагоду сердечно привітати Вас з ювілей-
ним Днем народження!
Святкування Вашого ювілею – добра можливість для нас
ще раз відчути яскраві моменти Вашого життя, оцінити
Ваші здобутки, зазирнути у Ваше майбутнє, душею торкну-
тись омріяного.
Відчуваючи урочистість події, хочемо від чистого серця
засвідчити нашу щиру та глибоку повагу до Вас.
Впродовж багатьох років Ви спрямовуєте розвиток
нашої кафедри, яка стала провідною серед споріднених
кафедр в Україні. Ми вдячні долі, що працюємо під Вашим
керівництвом, маємо можливість черпати новітні наукові
ідеї та отримувати мудрі педагогічні поради від Вас – тала-
новитого та невтомного вченого-трудовика, освітянина-
новатора. 
Ми вчимось у Вас самі та навчаємо наших студентів бути
відданими професійній справі та любити життя.
Цінуємо Вашу відкритість, вміння і бажання працювати
з кожним із членів кафедри, бути щедрим на увагу і розу-
міння кожного. 
Висловлюємо пошану та вдячність за Ваш професіоналізм, інноваційне мислення, людя-
ність, порядність, доброзичливість, веселу вдачу та оптимізм.
Ваше бачення перспектив розвитку неньки України вселяє надію на гідне майбутнє. А Ваша
філософія сприйняття змін у світі праці та її аргументоване оприлюднення в наукових колах
залишають незабутнє враження й визначають нові горизонти наукового пошуку.
Шануємо Вас за Вашу відданість родині, сімейним справам. Приємно бачити, як сяють Ваші
очі теплом та ніжністю, коли Ви розповідаєте про онуків, гордістю – коли говорите про успі-
хи і досягнення дочки та сина, а повагою і любов’ю – коли Ви спілкуєтесь телефоном з Вашою
дружиною Інною Миколаївною.
Про Ваш авторитет та повагу серед колег і представників вітчизняної та зарубіжної наукової
спільноти свідчать присвоєння Вам звання заслуженого діяча науки і техніки України і
надзвичайно високі показники цитування Ваших наукових праць. 
Зичимо Вам, дорогий наш ювіляре, міцного здоров’я на довгі-довгі роки, життєвих радощів,
злагоди та любові в родині, творчого натхнення, нових професійних звершень. 
Нехай повсюдно Вас супроводжує успіх і вистачає сил для плідної праці. Бажаємо, щоб Ваші
знання, досвід і мудрість допомогли ще багатьом знайти свою дорогу в житті. Хай Ваша щедро
наділена талантом душа ще багато-багато років слугує людям високим взірцем. 
Хай Ваш життєвий шлях буде сповнений миру і добра, а Ваша доля завжди буде прихильною
до Вас і до Вашої родини.
З повагою, колектив кафедри 
управління персоналом та економіки праці




ло в собі працьови-
тість та жагу до сво-












регіону також є гене-
рал-хорунжий армії
УНР Юрій Йосипо-
вич Тютюнник або шестиразовий чемпіон світу з
боротьби Іван Максимович Піддубний. 65 років тому,
на цих землях, в с. Демки Драбівського району, увібрав-
ши у себе енергію творіння та бажання працювати на
благо економічної науки, народився Михайло
Миколайович Коцупатрий. 
Сьогодні ми знаємо ювіляра не лише як декана
факультету економіки аграрно-промислового комплек-
су або як завідувача кафедри обліку, аналізу та аудиту в
АПК, але як і відомого науковця та економіста-аграр-
ника. Закінчивши в 1975 р. Київський інститут народ-
ного господарства імені Д. С. Коротченка, Михайло
Миколайович здобув кваліфікацію економіста з бухгал-
терського обліку в сільському господарстві. Ще будучи
студентом, він брав активну участь у громадській робо-
ті, працював у студентських будівельних загонах, за
активну участь у громадській роботі та навчання отри-
мував урядову стипендію. Після закінчення навчання
(отримав диплом з відзнакою) був направлений на
посаду головного бухгалтера Укрплемоб’єднання
Міністерства сільського господарства. Проте розлука з
альма-матер була недовгою: вже через чотири роки він
повернувся та став аспірантом кафедри економіки та
організації сільського господарства. Розпочавши свою
роботу на ниві науки, він зробив вагомий внесок у роз-
виток вітчизняної економічної науки та підготовку
висококваліфікованих фахівців з аграрної економіки.
Результати наукової та науково-методичної роботи
Михайла Миколайовича відображені у понад 150
наукових розвідках і 200 навчально-методичних роз-
робках. Він є співавтором 18 підручників і навчальних
посібників, зокрема 15 із грифом Міністерства освіти і
науки України, та трьох брошур.
Передаючи свої знання нащадкам, Михайло
Миколайович підготував 13 кандидатів економічних
наук, а нині здійснює наукове керівництво дисертацій-
ними дослідженнями чотирьох аспірантів. На сьогодні
він і далі інтенсивно працює над проблемами транс-
формації бухгалтерського обліку в Україні, бере актив-
ну участь у впровадженні Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Є членом Методологічної ради
бухгалтерського обліку і звітності Міністерства фінан-
сів України та Міністерства аграрної політики і продо-
вольства України, а також членом Спостережної ради
Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК
України. Брав активну участь у розробці Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність в Україні» (від 16 липня 1999 р.), «Методичних
рекомендацій з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогоспо-
дарських підприємств» (від 18 травня 2001 р.),
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30
«Біологічні активи» (від 18 листопада 2005 р.).
Нагороджений знаком «Відмінник освіти»
Міністерства освіти і науки України, званням
«Заслужений працівник Київського національного еко-
номічного університету імені Вадима Гетьмана»,
Подякою Міністерства фінансів України, грамотою
Верховної Ради України.
Знають нашого ювіляра колеги та студенти факульте-
ту як доброзичливу, ввічливу, усміхнену та чуйну люди-
ну, яка завжди вислухає та дасть пораду, допоможе сло-
вом у вирішенні життєвої проблеми. Крім цього,
Михайло Миколайович люблячий чоловік, батько двох
дітей та тричі дідусь!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли – гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все – і "за", і "проти",
Як компроміс – життя- буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...
З повагою, 
колектив та студенти факультету економіки АПК
Грудень – це місяць, що
завершує рік, а, отже, він
завжди є підсумком зроб-
леного, увінчує річні звер-
шення і здобутки. Тож не
дивно, що саме цього міся-
ця народилась і така актив-
на працівниця наукової
ниви та чарівна жінка,






вість і бажання бути най-




ту імені Тараса Шевченка й одразу ж поринула у наукову діяль-
ність і досягла значних успіхів у цій сфері – доктор економіч-
них наук, професор – відомий й авторитетний науковець, яка
зростила велику кількість молодих вчених, користується пова-
гою та любов’ю колег за свій розум, природну жіночність та
безліч інших людських чеснот, що роблять її справжньою та
непересічною особистістю.
Тож всі ми, члени кафедри історії та теорії господарства, на
якій Валентина Михайлівна працює упродовж багатьох років,
користуючись цією приємною нагодою, хочемо щиросердно
побажати нашій шановній та улюбленій ювілярці зберігати
природні красу й розум, натхнення і прагнення до нових звер-
шень на всіх життєвих шляхах, а вони нехай будуть довгими та
проходитимуть під безхмарним, мирним небом. Нехай всі
Ваші бажання здійснюються і ставляться нові цілі!
Колектив кафедри історії та теорії господарства 
факультету економіки та управління
В день славетний ювілею!
Завжди з турботою про
землю та рідний факультет
Наука і жіночність 
споріднені поняття
